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2 5 10 25 50 100 200 500
0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128
39.087 53.621 64.156 79.077 90.859 103.329 116.444 134.504
tc = 2·L0,408n0,312J
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2 5 10 25 50 100 200 500
58.6 80.4 96.3 118.6 136.3 155.0 174.7 201.8
-
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2 5 10 25 50 100 200 500
115.2 158.0 189.1 233.0 267.8 304.5 343.2 396.4
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